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English Gardening Towards Sustainability,  
with Special Reference to the Royal Horticultural Society's 
Campaign for Peat Free Horticulture.
IWAMOTO Yohji 
associate professor in adult/community education, Wako University, Tokyo
Abstract
This article focuses on the issue of peat use in horticulture. After recalling my 
personal experiences in England over past two decades, including an emergence 
in the market of peat-free composts, the RHS campaign targeting substantial 
reduction of peat will be examined in detail via its own internet site. The use of 
sphagnum moss, tree fern product and osmunda roots, all still available in the US 
market, will additionally be discussed, too. This article recognises a possible limit 
of efforts taken by a single country as this is an international subject, and suggests 
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Monitoring of the horticultural use of peat and progress towards the UK
biodiversity Action Plan target. Department for Environment, Food and 
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王認鳥類保護協会　The Royal Society for the Protection of Birds, 
The Lodge, Sandy, Beds, SG19 2DL, tel 01767 680551　
ナショナル・トラスト、保全部門　The National Trust, 
Conservation Department, Heelis, Kemble Drive, Swindon SN2 2NA tel 
01793 817400
プラントライフ　Plantlife, 
14 Rollestone Street, Salisbury, Wiltshire, SP1 1DX, tel 01722 342730
野生動物トラスト　The Wildlife Trusts, 
The Kiln, Waterside, Mather Road, Newark, Notts, NG24 1WT, tel 
01636 677711
地球の友　Friends of the Earth, 
26-28 Underwood Street, London, N1 7JQ, tel 0207 490 1555
ナチュラル・イングランド　Natural England, 
Northminster House, Peterborough, PE1 1UA, tel 0845 600 3078
ウェールズ田園協議会　Countryside Council for Wales, 
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Maes-y-Ffynnon, Penrhosgarnedd, Bangor, LL57 2DW, tel 0845 
1306229
スコットランド自然遺産　Scottish Natural Heritage, 
Silvan Hs, 3rd Floor East, 231 Corstorphine Rd, Edinburgh EH12 7AT 
tel 0131 3162300
連合自然保全委員会　Joint Nature Conservation Committee, 
Monkstone House, City Road, Peterborough, PE1 1JY, tel 01733 
562626
培養土イニシァティブ　Growing Media Initiative　
The HTA, 19 High Street, Theale, Reading RG7 5AH tel 0118 930 
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